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B a r a n y a m e g y e i S z e r v e z é s i - T e r v e z é s i é s I n f o r m á c i ó s K ö z p o n t , 
B a r a n y a m e g y e i T a n á c s T e r ü l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l a , B a -
r a n y a m e g y e i T a n á c s E g é s z s é g ü g y i O s z t á l y a és D É M Á S Z S z á m i t ó -
g é p K ö z p o n t 
B a r a n y a m e g y e s z á m i t ó g é p e s t e r h e s a d a t - n y i l v á n t a r t á s a 
T ó t h Z o l t á n , P e j t s i k B é l a , K ó b o r J ó z s e f és K l á b J á n o s 
A t e r h e s g o n d o z á s r ó l s z e r z e t t a d a t o k t á r o l á s á t j e l e n l e g 
o r s z á g o s v i s z o n y l a t b a n v é d ő n ő k v é g z i k a t e r h e s t ö r z s l a p o k o n . 
A z i g e n nagy a d a t m e n n y i s é g j e l e n t ő s és f o n t o s i n f o r m á c i ó t 
t a r t a l m a z m i n d a g o n d o z á s t v é g z ő o r v o s o k és v é d ő n ő k , m i n d a z 
e g é s z s é g ü g y i v e z e t ő k , s z e r v e z ő k , v a l a m i n t az e t é m á b a n k u t a -
tók s z á m á r a . A m a n u á l i s a n r ö g z i t e t t a d a t o k a k u t a t á s és az 
o p e r a t i v i n t é z k e d é s e k s z á m á r a - k ü l ö n ö s e n több é v t á v l a t á -
b a n - c s a k j e l e n t ő s p l u s z m u n k a á r á n d o l g o z h a t ó k f e l . I s m e r -
v e áz e g é s z s é g ü g y i e l l á t á s b a n d o l g o z ó k j e l e n t ő s a d m i n i s z t r a -
tív l e t e r h e l t s é g é t , c é l s z e r ű n e k l á t s z i k a s z á m i t ó g é p e s i n f o r -
m á c i ó s r e n d s z e r n e k e t é r e n v a l ó b é v e z e t é s e , K é t é v v e l e z e l ő t t 
a 8. N e u m a n n K o l l o k v i u m o n a k ó r h á z - r e n d e l ő i n t é z e t i t e r h e s g o n -
d o z á s s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é n e k egy m o d e l l j é r ő l 
s z á m o l t u n k b e . Az a k k o r i c é l k i t ű z é s e k e t m e g t a r t v a , d e a j e l e n 
h e l y z e t l e h e t ő s é g e i h e z a l k a l m a z k o d v a , e l k é p z e l é s ü n k ö n m ó d o s i -
t á s t h a j t o t t u n k v é g r e , a m i n e k m e g f e l e l ő e n d o l g o z t u k k i a m o s t 
m á r m ű k ö d ő s z á m i t ó g é p e s r e n d s z e r t . K o n c e p c i ó n k b a n a l a p e l v k é n t 
a l k a l m a z t u k a z t a m e g g y ő z ő d é s ü n k e t , h o g y i g a z á n l e l k i i s m e r e -
t e s , p o n t o s a d a t s z o l g á l t a t á s c s a k u g y é r h e t ő e l , h a i g y e k -
s z ü n k á g é p i r e n d s z e r i n p u t i g é n y é t l e h e t ő s é g s z e r i n t m i n i m a -
l i z á l n i , t e r m é s z e t e s e n a r e n d s z e r á l t a l s z o l g á l t a t a n d ó o u t p u t 
i n f o r m á c i ó h o z s z ü k s é g e s a d a t s z o l g á l t a t á s m e l l e t t . R e n d s z e -
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rünkben ezt ugy biztosítottuk, hogy a terhesgondozásban 
résztvevő védőnőkre plusz adminisztráció ne háruljon. A vé-
dőnők adatszolgáltatási kötelezettsége csupán a számukra a-
mugy is előirt "TERHES TÖRZSLAPJA" elnevezésű, országosan 
bevezetett bizonylat kitöltésére korlátozódik. 
Nem törekedhetünk arra, hogy a rendszer szervezésének 
és tervezésének minden mozzanatáról beszámoljunk, csupán az 
általunk fontosnak tartott és a rendszer megértéséhez szük-
séges részletekről kivánunk ismertetést adni. 7i terhesgon-
dozásnak, mint az egészségügyi ellátás egyik alrendszerének 
helyzetfelmérését és elemzését korábbi rendszer-dokumentá-
ciónkban már elvégeztük. A rendszer célkitűzéseinek megha-
tározásánál abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a 
rendszer szervezését és tervezését, végzők maguk is aktiv 
tagjai a terhesgondozás rendszerének. Első ábránkon a ter-
hesgondozás rendszerének baranyai felépitését mutatjuk be 
/l. ábra/. 
5Jür« köve-tei 
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|Tortae/altrti akiivd tj-í : 
1. ábra 
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A g o n d o z á s i r e n d s z e r h i e r a r c h i k u s f e l é p i t é s ü . A z e g y e s 
s z i n t e k e n á l l ó v a l a m e n n y i f u n k c i o n á l i s e g y s é g f e l a d a t á t n e m 
i s m e r t e t j ü k , m i v e l a z o k az o r s z á g o s a n e g y s é g e s t e r h e s g o n d o -
z á s i r e n d s z e r á l t a l á n o s a n i s m e r t v o l t a m i a t t jól m e g h a t á r o -
z o t t a k . 
A r e n d s z e r i n p u t j á t e g y e t l e n a d a t l a p k é p e z i . A z a d a t -
l a p o t az l . s z . m e l l é k l e t b e n d e m o n s t r á l j u k . A z a d a t g y ű j t é s 
f o l y a m a t á t a z a l á b b i a k b a n f o g l a l h a t j u k ö s s z e . A t e r h e s s é g 
b e f e j e z é s e é s a g y e r m e k á g y a s i d ő s z a k l e z a j l á s a u t á n a v é d ő -
n ő k á l t a l l e z á r t t e r h e s t ö r z s l a p o k v é d ő n ő n k é n t ö s s z e g y ű j t v e 
/ j e l e n l e g é v e n t e , a t á r g y é v e t k ö v e t ő e l s ő h ó n a p b a n / a T e r ü -
l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l b a k e r ü l n e k . I t t az e r r e a c é l -
ra a l k a l m a z o t t e g y fő a d m i n i s z t r a t í v d o l g o z ó a t e r h e s - t ö r z s -
l a p r ó l a m e g f e l e l ő k ó d s z á m r e n d s z e r f e l h a s z n á l á s á v a l k i á l l í t -
ja az a d a t l a p o t . H i b á s , v a g y h i á n y o s t e r h e s t ö r z s l a p e s e t é n 
u g y a n i t t t ö r t é n i k a h i b á k j a v i t á s a , i l l e t v e a h i á n y o s s á g o k 
p ó t l á s a is. E n n e k r é s z l e t e s e b b l e i r á s á t a k é s ő b b i e k b e n a d j u k 
m e g . 
A z a d a t l a p e g y p é l d á n y b a n k e r ü l k i t ö l t é s r e , és a d a t r ö g -
z í t é s u t á n v i s s z a k e r ü l a T e r ü l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l b a . 
A s z á m i t ó g é p e s f e l d o l g o z á s m e n e t é t n a g y v o n a l ú f o l y a m a t -
á b r á n m u t a t j u k b e /2. á b r a / . 
A f e l d o l g o z á s j e l l e g é t t e k i n t v e b a t c h - ü z e m m ó d u . E z t in-
d o k o l j a , h o g y a k ó r h á z - r e n d e l ő i n t é z e t i e g y s é g , i l l e t v e a m e -
g y e e g é s z s é g ü g y i v e z e t ő a p p a r á t u s a a d a t f e l d o l g o z á s r a a l k a l -
m a s s z á m i t ó g é p p e l n e m r e n d e l k e z i k , igy t e r m é s z e t e s e n k ó r h á z i 
b e t e g n y i l v á n t a r t ó r e n d s z e r s e m m ű k ö d i k , a m i e n n e k a r e n d s z e r -
n e k a f e l d o l g o z á s m ó d j á t t e r m é s z e t e s e n m e g v á l t o z t a t n á . M e g -
j e g y e z z ü k , h o g y a j e l e n s z e r v e z é s i s z i s z t é m a n e m is i g é n y l i 
a k ö z v e t l e n l e k é r d e z é s l e h e t ő s é g é t . A z a l k a l m a z o t t file-
- s z e r k e z e t s z e k v e n c i á l i s . A p r o g r a m n y e l v e C O B O L . A p r o g r a -
m o t a P é c s i R e g i o n á l i s S z á m i t ó g é p K ö z p o n t 51.2 K b y t e k ö z p o n -
ti t á r k a p a c i t á s u , R - 2 2 - e s s z á m i t ó g é p é n f u t t a t j u k . A p r o g r a m 
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GRAVIKAT folyamatábra 
2 . á b r a 
á l t a l h a s z n á l t i n p u t és o u t p u t f i l e - o k p r o g r a m b l o k k o n k é n t i 
f e l t ü n t e t é s é t m á t r i x f o r m á j á b a n a d j a m e g a m e l l é k l e t b e n 
b e m u t a t o t t és az o p e r á t o r s z á m á r a a g é p á l t a l k é s z i t e t t 
f o l y a m a t á b r a . 
A f e l d o l g o z á s s o r á n e l ő á l l o t t o u t p u t t á b l á k m e g j e l e -
n é s i g y a k o r i s á g a j e l e n l e g é v e n t e e g y . N e m z á r t u k k i a z o n -
b a n a n n a k a l e h e t ő s é g é t , h o g y a m e g l é v ő a d a t á l l o m á n y h o z 
g y a k r a b b a n és m á s s z e m p o n t o k s z e r i n t is h o z z á f é r h e s s e n a 
f e l h a s z n á l ó . A j e l e n l e g i o u t p u t t á b l á k s z á m a a h i b a l i s t á -
k a t nem s zárni tva 4 : 
1 . T e r h e s e k f ő b b a d a t a i , 
2. K ó r e l ő z m é n y a d a t o k , 
3 . J e l e n t e r h e s s é g a d a t a i , 
4 . J e l e n t e r h e s s é g k i m e n e t e l e . 
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Az o u t p u t t á b l á k s z e r k e z e t ü k e t t e k i n t v e e g y s é g e s e k , u -
g y a n i s j á r á s o n k é n t , e z e n b e l ü l f a l v a n k é n t k e r ü l n e k a t á b l á k 
f e j l é c é b e n f e l t ü n t e t e t t v i z s g á l a t i s z e m p o n t o k f e l s o r o l á s r a . 
A h e l y i s é g e k f e l s o r o l á s á n á l t e r m é s z e t e s e n c s a k a z o k a h e l y i -
s é g e k k e r ü l n e k k i n y o m t a t á s r a , a m e l y e k b e n a v i z s g á l a t v a l a -
m e l y i k s z e m p o n t j á t é r i n t ő l e g a l á b b e g y t e r h e s s é g i e s e m é n y e -
l ő f o r d u l t a v i z s g á l a t i d ő s z a k á b a n . 
N y o m t a t á s r a k e r ü l e g y j á r á s i és e g y m e g y e i s z i n t ű ö s z -
s z e s i t é s i s . A t á b l á k jelen m u n k á n k b a n c s a k a v o l t p é c s i já-
r á s a d a t a i t t a r t a l m a z z á k . F o t ó t e c h n i k a i a k a d á l y o k m i a t t a 
t á b l á k b e m u t a t á s á r a n i n c s l e h e t ő s é g ü n k , e z é r t a z o k n a k tar-
t a l m á r ó l r ö v i d s z ö v e g e s i n f o r m á c i ó t a d u n k . 
A " T E R H E S E K F Ő B B A D A T A I " l i s t a az a l á b b i a k a t t a r t a l m a z -
za / f a l u n k é n t i b o n t á s b a n / : T e r h e s e k s z á m a , a z o k n a k k o r c s o -
p o r t o n k é n t i m e g o s z l á s a , e g y e d ü l á l l ó l e á n y a n y a , c i g á n y t e r h e -
s e k s z á m a , b i z o n y o s s z e m p o n t b ó l t ö r t é n ő f o g l a l k o z á s m e g o s z -
l á s , m u n k a h e l y i á r t a l o m , t a r t ó s t á p p é n z e s á l l o m á n y a t e r h e s -
s é g a l a t t , és 3 - n á l több é l ő g y e r m e k . 
A k ó r e l ő z m é n y i a d a t o k l i s t á j á n az a l á b b i a k a t t ü n t e t j ü k 
f e l : E l ő z e t e s t e r h e s s é g e k s o r á n e l ő f o r d u l t m ű v i és s p o n t á n 
a b o r t u s z o k , e g y v a g y e g y n é l t ö b b k o r a s z ü l é s , i u . e l h a l á s , 
f e j l ő d é s i r e n d e l l e n e s s é g , c s á s z á r m e t s z é s , m a j d u g y a n e z e k a 
p a r a m é t e r e k g y a k o r i s á g a a m ű v i a b o r t u s z k i v é t e l é v e l a m e z ő -
g a z d a s á g i , f i z i k a i d o l g o z ó k k ö z ö t t . 
A 3 . o u t p u t t á b l a a j e l e n t e r h e s s é g r e v o n a t k o z ó a d a t o -
k a t t a r t a l m a z z a , m e l y e k k ö z ü l p á r a t f e l s o r o l u n k : i k e r t e r h e s -
s é g e k , t o x é m i á s t e r h e s s é g e k s z á m a , a v e s e , c u k o r és s z i v b e -
teg t e r h e s e k , v a l a m i n t az Rh n e g a t i v és Rh s e n s i b i l i z á l t 
t e r h e s e k s z á m a . 
A t o x é m i á s t e r h e s e k e t t o v á b b c s o p o r t o s í t o t t u k az a l á b b i 
s z e m p o n t o k s z e r i n t : p r i m i g r á v i d a , p r i m i p a r a , 19 é v e s n é l fia-
t a l a b b és c i g á n y t e r h e s . 
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U t o l s ó l i s t á n k o n a jelen t e r h e s s é g k i m e n e t e l é t a z a l á b -
b i s z e m p o n t o k s z e r i n t c s o p o r t o s í t o t t u k : a b o r t u s z o k é s k o r a -
s z ü l é s e k : M i n d k é t f ő c s o p o r t o n b e l ü l 6 k ü l ö n b ö z ő a l c s o p o r t o t 
v i z s g á l t u n k , m e l y e k k ö z ü l p á r a t e m l i t e n é n k , ú g y m i n t p r i m i -
g r a v i d a , m u l t i g r a v i d a , c i g á n y , m e z ő g a z d a s á g i f i z i k a i d o l g o -
z ó . . . , s t b . 
A s o f t w a r e é s h a r d w a r e l e h e t ő s é g e k r ő l n é h á n y s z ó t e j t v e 
e l m o n d h a t j u k , h o g y a t e r v e z e t t r e n d s z e r b á r m e l y R - 2 0 - a s é s 
R - 2 2 - e s s z á m i t ó g é p e n l e f u t t a t h a t ó . S o f t w a r e v o n a t k o z á s b a n 
j e l e n l e g az e l k é s z i t e t t p r o g r a m o n k i v ü l r e n d e l k e z é s r e á l l a 
B M D P m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i p r o g r a m c s o m a g , m e l l y e l a k i a -
l a k í t o t t m á g n e s s z a l a g file s o k s z e m p o n t b ó l a n a l i z á l h a t ó . 
A r e n d s z e r b e n v é g r e h a j t o t t e l l e n ő r z é s e k a k ö v e t k e z ő 
s z i n t e k e n m e n n e k v é g b e : A t e r h e s t ö r z s l a p o k a l a p j á n k i t ö l t ö t t 
a d a t l a p o k f o r m a i és a l a p s z i n t ű l o g i k a i e l l e n ő r z é s é t a T e r ü -
l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i H i v a t a l b a n v é g z i k e l . A z a d a t r ö g z í t é s 
u t á n a f e l d o l g o z á s e l s ő m e n e t é b e n e l v é g z e t t s z i n t a k t i k u s á n 
h i b á s k á r t y á k r ó l és l o g i k a i l a g h i b á s r e k o r d o k r ó l h i b a l i s t a 
k é s z ü l . E z e k n e k a l a p j á n s z i n t é n a T e r ü l e t i S z ü l é s z f ő o r v o s i 
H i v a t a l b a n v é g z i k e l a h i b a j a v í t á s t , i l l e t v e a h i á n y o s a d a -
tok p ó t l á s á t . A m ó d o s i t o t t a d a t o k i s m é t e l t b e v i t e l é n é l a z a -
z o n o s i t ó k p á r o s s á g á n a k v i z s g á l a t a p r o g r a m s z i n t e n t ö r t é n i k . 
Az uj r e n d s z e r r e v a l ó á t á l l á s m ó d j a k é n t a p á r h u z a m o s 
f u t á s m ó d s z e r é t a l k a l m a z t u k . E z t a m ó d s z e r t k é t s é g t e l e n , 
h o g y é r h e t i k r i t i k a , d e d ö n t é s ü n k e t a z z a l i n d o k o l j u k , h o g y a 
r e n d s z e r b ő l k a p o t t a d a t o k m a n u á l i s é s g é p i c é l r a t ö r t é n ő d o -
k u m e n t á l á s a e s e t ü n k b e n nem j e l e n t e t t a g o n d o z á s t v é g z ő s z a k -
s z e m é l y z e t s z á m á r a p l u s z a d m i n i s z t r a t í v f e l a d a t o t , m i v e l 
m i n t m á r e m i i t e t t ü k , a z a d a t l a p o k k i t ö l t é s é t k ü l ö n a d m i n i s z t -
r á t o r v é g e z t e . M i n d e z e k e n t ú l m e n ő e n a r e n d s z e r á l t a l s z o l g á l -
t a t o t t és á l t a l u n k o p e r a t i v e f o n t o s n a k t a r t o t t i n f o r m á c i ó k 
nem e g y e z n e k t e l j e s m é r t é k b e n a m i n i s z t é r i u m á l t a l e l ő i r t je-
l e n t é s i r e n d s z e r r e l . 
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A r e n d s z e r h e z s z ü k s é g e s e r ő f o r r á s o k : J e l e n r e n d s z e r ü n k 
a d a t s z o l g á l t a t á s i o l d a l á n a k s z e m é l y i i g é n y e e g y a d m i n i s z t -
r á t o r . A m e n n y i b e n a f e l d o l g o z á s t a t e l j e s m e g y e v o n a t k o z á -
s á b a n k i t e r j e s z t j ü k , e s e t l e g a f e l d o l g o z á s o k h a v o n k é n t i b e -
v e z e t é s é n e k c é l j á b ó l a l e z á r t t ö r z s l a p o k r ó l h a v o n t a t ö l t ü n k 
k i a d a t l a p o t , a f e n t e m i i t e t t e g y fő a d m i n i s z t r á t o r h e l y e t t 
k e t t ő fő a l k a l m a z á s á t t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k . A z a d a t l a p o k a-
n y a g é s n y o m t a t á s i k ö l t s é g e a m i n d e n k o r i k e r e s k e d e l m i á r é s 
a t e r h e s e k s z á m á n a k f ü g g v é n y e . E z a z o n b a n a s z á m i t ó g é p e s 
i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r e k v o n a t k o z á s á b a n i g e n m i n i m á l i s k ö l t -
s é g e k e t k é p v i s e l . A g é p i f e l d o l g o z á s p é n z ü g y i k i h a t á s a i vé-
l e m é n y ü n k s z e r i n t o l y a n f o r m á b a n c s ö k k e n t h e t ő k , h o g y a 
s z ü k s é g e s g é p i f u t t a t á s o k r a l e h e t ő s é g s z e r i n t a z e g é s z s é g -
ü g y k e r e t é n b e l ü l m ű k ö d ő s z á m i t ó g é p k ö z p o n t o k b a k e r e s s ü n k 
l e h e t ő s é g e t . E n n e k h i á n y á b a n a m e g y é k é v i t e r h e s s é g i e s e -
m é n y s z á m á t f i g y e l e m b e v é v e á l l i t h a t j u k , h o g y a g é p i f u t t a -
tás k ö l t s é g e Í O . O O O F t - o s n a g y s á g r e n d b e n m o z o g . 
V é g ü l a r e n d s z e r f e j l e s z t é s é n e k l e h e t ő s é g e i k ö z ü l c s a k 
p á r a t e m i i t ü n k m e g . A z o u t p u t t á b l á k a t e l e m e z v e a f e l i s m e r t 
ö s s z e f ü g g é s e k a l a p j á n a z o k n a k az a d a t á l l o m á n y b ó l t ö r t é n ő 
a u t o m a t i k u s v i z s g á l a t á r a m e g l é v ő p r o g r a m u n k a t s z ü k s é g s z e r ű -
e n t o v á b b k i v á n j u k f e j l e s z t e n i . A z a d a t o k c é l z o t t a n a l í z i s e 
s e g i t s é g e t n y ú j t h a t a t á p p é n z e s h e l y z e t a l a k u l á s á h o z és c é l 
z o t t e l l e n ő r z é s i p r o g r a m d o l g o z h a t ó k i a t ú l z o t t l i b e r a l i z -
m u s m e g s z ü n t e t é s é r e . 
S z á n d é k u n k b a n á l l e g y , a c s a l á d t e r v e z é s l é n y e g e s i n -
f o r m á c i ó i t k e z e l ő r e n d s z e r k i f e j l e s z t é s e . J e l e n r e n d s z e r ü n -
k e t f u n k c i o n á l i s k a p c s o l a t b a k i v á n j u k h o z n i a t e r v b e v e t t 
c s a l á d t e r v e z é s i r e n d s z e r r e l . A j e l e n l e g i r e n d s z e r k i a l a k i t á 
s á n á l f i g y e l e m b e v e t t ü k a z t a k o r á b b i t ö r e k v é s ü n k e t , h o g y 
t e r h e s g o n d o z á s s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r é t a b i z o n y 
l a t k i t ö l t é s i f e g y e l e m b e g y a k o r o l t a t á s a és a j e l e n l e g i r e n d -
s z e r f u t á s i t a p a s z t a l a t a i n a k f i g y e l e m b e v é t e l e u t á n m ó d o s i t a 
ni f o g j u k . E n n e k s o r á n a v á l t o z t a t á s t u g y v é g e z z ü k e l , h o g y 
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a g o n d o z á s i i d ő s z a k m i n d e n l é n y e g e s m o z z a n a t á r ó l a v e z e t é s 
é s a g o n d o z á s b a n r é s z t v e v ő k e g y a r á n t m é g a t e r h e s s é g a l a t t 
o p t i m á l i s m e n n y i s é g ű i n f o r m á c i ó t k a p h a s s a n a k . 
V é g ü l ö s s z e f o g l a l j u k a t e r v e z e t t r e n d s z e r e l ő n y e i t . A 
s z á m i t ó g é p e s i n f o r m á c i ó s r e n d s z e r a j e l e n l e g o r s z á g o s a n 
s z a b á l y o z o t t t e r h e s g o n d o z á s i s z i s z t é m á r a é p ü l . A n n a k s z e r -
v e z e t i m ű k ö d é s é b e n n e m k í v á n v á l t o z t a t á s t . A j e l e n l e g i r e n d -
s z e r e l ő n y e i t m e g t a r t v a a t á r o l t a d a t o k n a k k ö z v e t l e n é s s o k -
r é t ű h a s z n á l h a t ó s á g á t b i z t o s í t j a . K é t s é g t e l e n , h o g y a f e l -
h a s z n á l ó k á l t a l a r e n d s z e r r e l s z e m b e n t á m a s z t o t t i g é n y e k a 
j e l e n l e g i l e h e t ő s é g e k e t f i g y e l e m b e v é v e n e m m o n d h a t ó k m a x i -
m á l i s n a k . A s z o l g á l t a t o t t i n f o r m á c i ó k a z o n b a n m á r j e l e n f o r -
m á b a n is s z á m t a l a n e l e m z é s i é s s t a t i s z t i k a i l e h e t ő s é g r e a d -
n a k m ó d o t és e z t m i n i m á l i s s z e m é l y i é s a n y a g i e r ő f o r r á s o k k a l 
b i z t o s í t j á k . E z á l t a l h a j e l e n l e g m é g k ö z v e t e t t ú t o n i s , d e 
s e g i t i a t e r h e s g o n d o z á s h a t é k o n y a b b á t é t e l é t é s i g y e s z k ö z e 
l e h e t á p e r i n a t a l i s m o r t a l i t á s é s m o r b i d i t á s m e g e l ő z é s e é r -
d e k é b e n t e t t e r ő f e s z í t é s e i n k n e k . ; 
